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法[1]进行运动检测 , 实现容易、实时性高、检测效果较好 , 所以被
广泛使用。但背景差分法对背景要求高 , 需要一种比较好的背
景建模算法进行背景图像提取以及对背景进行实时维护。
受光照 , 天气等外界因素的影响 , 背景图像也是时时 变 化





对感兴趣的区域 , 因此系统 预先画出感兴趣的区域 , 只对进入
该区域的物体进行检测 , 以提高算法的实时性。如图 1 所示。
图 1 白色区域内为检测区域
背景图像的提取方法包括两大类[2]:
手动获取 是在人眼观察下 , 手动抓取一张没有运动物体
的图片作为背景图像。这种方法存在很大的缺点 , 比如: 在交通
繁忙的地段 , 很难得到一张没有运动物体的图片 ; 当突发事件
引起的系统重新启动时 , 人为的手动抓拍很难实现。
自动获取 对于连续的 N 帧图片, 应用一定的算法, 去除图片
中的运动物体, 可以得到近似纯背景图像。下面介绍概率统计法[3]。
我们认为在一个给定的时间段内 , 背景点的灰度值出现的
概率是最大的。因此给定背景初始化时间 t( 通常取 10~30 秒 ,
如果车流量较大可以再适当延长) , 对任意位置点(x,y), 该点在
时间 t内出现的像素值记为 gi; 该像素值在该点出现的次数记
为 freq(gi)。可以认为出现次数最多的像素值, 即该像素值出现的
概率最大, 就是对应背景图像中该点的像素值, 可由⑴式表示:





现频率 , 如图 2 所示。
图 2 概率统计法模型
效果图如图 3 所示 , 这里采用了灰度概率统计法初始化感
兴趣区域 , 图 3(a)为统计 100 帧的效果 图 , 图 3(b)为 统 计 1000
帧的效果图。
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摘 要: 车辆跟踪检测是基于视频的电子警察系统的基础 , 车辆跟踪的典型方法是背景差影法。为了提高检测的准确性 ,
文章提出了一种基于车辆位置信息和帧差法相结合的分块区域动态背景更新算法。该算法将背景更新和车辆检测结合起
来 , 能准确地分割图像 , 具有很好的鲁棒性和准确性 , 容易实现 , 实时性高。
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其中 f(x,y,t)和 f(x,y,t-1)分别表示 t时刻和 t-1 时刻坐标为(x,y)
的点的像素值。thresh 为阈值。阈值 thresh 的确定是自适应的 ,
才能最好地分割前景和背景。本文采用 O STU 大率法[4]来确定
阈值。
但该分割出来的背景部分是包含了“残缺”运动物体 的 背
景的 , 如图 4 所示。由于前后帧的时间间隔小于 0.1 秒 , 背景部
分的变化很小 , 通过前后帧对减 , 能将背景部分确定出来。但也
因为间隔时间小 , 运动车辆的整体灰度值又很接近 , 前后帧差
中的运动车辆就存在重 叠部分 , 如图 5 所示 , 而且运动车辆越
大 , 车速越慢 , 重叠部分也就越大 , 在算法中就会将该重叠部分
当作是背景区域进行更新 , 从而出现图 4 所示的不良效果。
图 4 包含“残缺”运动物体的图像 图 5 前后帧对减的图片
问题的关键转变为如何去除该残缺的运动物体。我们通常










的结果 , 0 值对应背景部分( 运动物体的重叠部分) , 1 值对应重
叠部分之外的运动物体部分 ; 然后在该二值图像中定位出检测
算法中得到的运动物体的外接矩形( 该矩形是扩大后的外接矩
形 , 边长各扩大 10 个像素点) , 统计该矩形区域内的“1”值点的
数目 , 当“1”点数达到一定比率 a, 就认为该区域为运动 物体区
域 , 将该区域的像素点的值全部变为 1, 从而将前后帧对减所产
生的残缺部分也标注为运动物体。比率 a 的确定根据车速、车
的大小、采帧率的不同而不同 , 本实验中我们采用 a=0.1。
分割出背景和前景后 , 对于背景部分 , 采用一定的学 习 概
率进行更新 , 而对于前景部分 , 则保持原来的像素值不变[5]。可
由式⑷表示:
Bi(x,y)=
αfi(x,y)+(1- α)Bi- 1(x,y) 若 fi(x,y)是背景点












图 7 是白天时段的测试效果, 图 8 是夜晚时段的测试效果。
(a) 白天时段的交通视频 (b) 白天时段更新的背景图片
图 7 白天时段的测试效果
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各应用平台承载着烟草企业大量关键业务数据 , 但是 , 人
为的错误、硬件的损坏、电脑病毒、系统故障等都可能造成数据
的丢失 , 给企业造成无可估量的损失 ; 用户需要随时随 地的数






管理信息系统和各种网络 应用系统 , 积累了大量的数据 , 这些
数据分布于不同操作系统的异构服务器上。其中 , 小型机平台
采用了集中的存储架构 , 但 W indow s 服务器平台仍然采用分散
存储的方式。
由于烟草关键业务运行在 H P-U X 小型机平台上 , 核心数
据库存储于单个存储设备( H P EV 3000 阵列) , 一旦存储系统出
现故障 , 会造成业务中断和数据丢失。此外 , O R A C LE 数据库处
于非归档模式 , 采用 H P 的 D P 软件进行带库备份或者采用逻
辑导出的方式备份数据库 , 恢复困难、步骤复杂和恢复时间长 ,
而且恢复时只能将数据库恢复到备份时的状态。
杭州烟草 H P-U X 小型机平台上的数据量达 400G , W indow s
服务器上数据量达 550G , 共计 950G , 而年数据增长率为 200G /








系统 , 建立 SA N 存储架构 , 以解决旧系统在可靠性、可用性、可
扩展性、可管理性等方面存在的问题。
⑵ 适应数据集中的发展趋势 , 将集中处理的业务数据迁
移或建立在新的智能存储系统中 , 老的阵列作为新增阵列的镜
像 , 以满足目前及未来业务发展及科学管理的需要。
⑶ 建立 SA N 存储系统 , 减少系统管理的难度和工作量 ,
企业内部网络存储备份系统的设计与实现
韩亦笳
(浙江省烟草公司杭州分公司, 浙江 杭州 310002)
摘 要: 随着企业信息化建设的迅速发展 , 数据安全已成为备受关注的问题。文章根据杭州烟草企业信息系统的规划、建
设、管理实践 , 以及在数据存储备份技术方面的理论研究 , 介绍企业内部网络的数据存储系统结构及数据备份设计方案 ,
为烟草企业和相关行业信息系统进行数据存储、保护提供借鉴。
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